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SUBSCRIPCIOI 2'SO P ESSETES MES'
faci6 igual que les industrie& totaimenf naciQnals; pero si la prudencia aCQn- Qbjectius, podent localitzar algunes AlmQnacid de la Cuba, desembresella la no incautaci6 d'aqueS-fes industries cQntrolades pel capital estranger, _ PQsiciQns impQrtants. del 1936.
L'obra 'de Peiro -al Mioisteri d'indtistria Des d'Almonacid
de la CubaPer creure-Ia Interessant per la vida economlca del pais, . publlquem Inte­grament Ie nora que el nostre amic Ioan Peir6, minlstre d'Industria de la Re-
pUblica, ha lIiurat a la premsa, explicant el seu proiecte d'intervenci6 d'indus- Avui - despres d'uns dies de no
:hies: agafar la ploma=-ho vaig a fer.
«Le.sltuecio de les industries civils a Bspanya, ha cridat al ministre d'In- Beperava-fer-ho mes tard per fer la
dustria � una profunda meditaci6 dels problemas que en aquella es debaten; cronlca de l'ocupaclo de Belchite, pe­
U�n greus i acu,sats son aquests problernes, que el ministre, vlolenranr les se- ro degut al temps, que ha estat el
yes proples convlcclons, ha resolr anar rapldament a la incautaci6 i lnterven- plrlor enemic que tenlm en aquestes
do de tota la maqulna industrial i economlca del pals. operacions, no. he tin gut la iola de
�
5s clar, que en aquella part de caracter civil, pulx que totes aquelles in- poder-ho fer.
duerrles que estan esrretament releclonades amb la guerra, es troben ja CQn- Pero tine la certesa, el convencl-
frolades pels Departaments ministerials corresponente. ment, que a no. tardar en el diari
Bntre eltres diverses, dues raons fonamentals s6n les que lmpulsen el mi- LLIBERTAT estara reflexeda l'ocupacio
niatre a prendre la resoluclo anunciada. L'estar caotlc en -que leuen les indus- del Belchite.
.tries civils i la necessitat d'evltar l'evasi6 de capitals, ja que ambdues coses He de remarcar que totes les forces
amaguen un ,gravissim perill per a la nostra economle. que operen en aquest sector, tant el
Es evident que la classe obrera, PQC_ menys que sorpresa per l'elxeca- que fa referencia a l'ertillerle, cavalle­
ment fecctos que ha determinat una revolucio de tlpus soclal, ha hagut de ria com infanteria, han actuattotes a
Improvlser una' organitzaclo industrial i econornlca que, per no. respondre a l'unlsson. Degut a atxo, encara que no.
un plii' premeditat i de cQnfQrmacio a les exigencies diverses que tQta guerra haguem PQgut prendre Belchite-.-per
comporta, for�osament havia de desgavellar eCQnomicament_1a situaci6 que el causes del temps - hem PQgut CQn-
ministre tracta de rectificar amb la mjraoa PQsada en el deure de prevenir CQ- quistar posiciQns import�nts.
Jopses que hal1rien d'esser funestfssi�s per a la causa antifeixista. Bn tQtes I�s QperaciQns-i mes en
Aquesta fCiIt& �e preparaci? esta pro�riint .un desequilibri en la eCQnQmia un atac - el temps hi te un paper deci-
de lea jndustri�s cJviJs en g�n�eral,� i son els ��us �estor� actuals els que. unes siu a vQltes; � nQsaltres en ratac que
-.:veP� tr�maficatle�nunieNtri, ealt-res per' no. 'te'nir mat�ie'S prlm'es'f('"CaU&iJ ,,�hm�m-ja, inidat, ef temps- ens,ha estat
de I'absencia' del credit i en molts casQs per a s-ol'licitar divises estrangeres, 'un enemic mes, i aixo ha estat la cau­
acudeixen a l'auxili del ministre d'Industria. sa que aquestes 'ratlles no. hagin
I es tant evident com logic, que si l:Estat esta QbJfgat a corresPQndre a estat escrite's a BeJchite, i que aquest
aquestes petidons d'auxili. aixf mateix te er dret de participar directament, en repQrtatge no. sig'uJ de l'Qcupacio de
la gestio industrial i econoJl1ic� dels centres de prQquccio, ja que I'unic caml Belchit�.
per a assolir aquest objecte, es el de J'inc�utacio de les industries per l'Estat, S6n dos quarts de vuit del mati del
no per a sociaHtzar-l�s, sin6 p-erseguint el fi de cql'laborar en la seva direccf6 diumenge dia 27.
i administraci6, d'acord amb les CQrrents modernes de I'economia dirigida: La nostra artiIIeria des de diferents
BI ministre no. perd de vista que a Bspanya existeixen multitud d'indus- IlQCS d'aquest sector inicia I'atac a
1ries amb majoria de capital estranger, les quais, vistes les necessitats actuaJs BeJchiJe i CQdQ, els dos objectius que
del nostfe pals en reJacio amb la guerra i vistes les delicades caracteristiques tenim d.e cQnquistar. PrQP de dues
que Qfereix el panorama internacional,' no. po"den esser SQtmeses a una incau- hQres estigue bombardejant els dos
tes necessitats �e I'immediat futur economic d'Bspanya exigeixen amb impe­
retiu ia seva intervencio per l'Bstaf, doncs experiencies actuaIs han prQvat (1
proven
..
cada dia, que pel conducte d'aquestes en�itat� d'indiscutible eXQtisme,
s'evadeix una bona part del patrimQni naciQnal.
L'exPQrtacio dels nostres prQductes ofereix camp vast a determinades ma­
niobres de caire finanr:er l'llllica virtut de.les quaIs es el d'empQbdment de la
nostra econo�la, i el ministre esta conven�ut que nQmes una intervenci6 ca­
pa�, inexQrable, en les funcions administrafives de tals indus!ries, pot aca­
bar amb aquestel3 maniobres, CQntraries a l'interes naciQnal.
Bxisteixen a mes_ mQltes industries nacionals. la gesti6 de, les quais esta
e ncara a mans _de les antigues empreses capitalistes i de la burgesia; i aques­
ta- i aquelles es serveixen de les mateixes i semblanfs maniobres financ�r�s
per a passar m�s enlla de les frQnteres ims capitals, que en aquests moments
de dificuItat i angQixa son indispensables a la vida de la industria i de I'eco-
Avui el dia es presenta sere. L'arti,­
Beria pQt actuar amb eficacia; despres
de finida la primera tasca de l'artiIIe­
ria, e's.q6na f'ord.re 'd'atacar a les for­
ces. '
Bs succeeixen en el dia d'avui una
serie de cQmbats en els quaIs les nQS­
tres fQrces-prQtegides per I'artille;..
ria - cada mQment van avan�ant -a les
PQsiciQns enemigues, obligant a, re-,
trocedir aIs feixistes. {.,
Tanmateix l'atac 'es portat amb'
mQlta tecnica. dQncs s�ataca per tQts
els 'cantons, en 'el qual els feixistes es
nomia espanyoles. veuen sense sQrtida.
No. obstdnt, eI paper de I'Bstat en 1a incautaci6, i intervenci6 de la indus-
{
S'ataca perAlmonacid, Lecera, Le-
'tria civil e spanYQla, segons el pensament del ministre del ram. va a esser U- ': tux, Samper de Salz i La Azaida. Les
mit4t a l'expressi6 mes indispensable.
.
No ha passat per la 5ev� imaginacio el proposlf de restringir la perSQna­I
Jitat col'lectiva i sindical dels tr�ba)}adQrs' que avui ha de cQnsiderar-se en
primer pia en el inon de la producci6 i de l'eco)1,Qmia. BI paper, de i"Bstat� ja
forces de La Azaida ataquen CQdQ.
Ja s'aprQpa la tarda, en I'horitzo
veiem venir un,enemic temible, amb el
qual res no. podem. Em refereixQ alaque ell existeix, i en les s�.yes 'maJ)s t� totes.les sev,es PQssibilitats eCQnomi- boira.q�,& d'el pals�: no. reneixerilt'1�e8jer; de les fl'scalitza.,cions 40. 1'l!Ss�ssorament' Ja des de la tarda d'avui, cQrhen'�a'" :t.1v' "" -.., .. ...... _t�cn,ic i administraiiu. dones, existeixe,h avui ,sot>rade� rabns per '6 assegurar:, ' a ve'nir I'enemic del temps, el qual no. 'qUe ·aquesta Juncic? que va ,lItribuir. se la�stat ,p�r mitja,del ministerh�bndir�tria.; ens impossibilita, la victoria pero la
.es:, un d.�ls. fQllaments economics qu·e �ermetran al OO.vern de la Repilbli.c.a' �I; r'etarda •.
guany:ar la, gu..err�a> i gariantir�I],.a(pobJe" eLtriQmf de I'a seva revQluci6:t.
.
'Ja es'la nit del diumenge; en aques-
SubscriviUrrVOS' a
'
ta com a la tarda-=-s'han succeIt CQm- '





tura 'italians cap., r
'
a Cadi�. -"
el qual em recordaven els combats de
Madrid.
Rls teixistes es mostren desmore ..
litzats, car no.: esperaven un atac
tan formidable.
'\
Durant el dia d'avui les forces que
comande el capita Calduch, han en ...
trat al cementiri de Belchite i ales
porree de Belchite, castfgant dura­
ment I'enemic.
En equesra operaclo hi prenen part
el batall6 Almansa, Columries Anar­
quia, 4 de setembre, i aUres.
- En uns ollvers que hi ha prop de
Belchite la columna Aguiluchos, al
crit de [vlva le F. A. I.t ha -pulvertr­
zat- dQS eequadrons de cavallerta
mora, En aquesta operacio hi pre­
nien part dQS fusellers de metrallado..
ra de la columna Malatesta,
- Ia sam dilluns, dia 28; una bolra
impossibilita tQta Qperaci6 efectiva
d'atac, en el qual avui ens veiem amb
un cQmpas d'espera. que tQts espe·
rem que s'ac�bi l'ultim temps. temps
pesat i traldor; una bQb'a que a 200
metres no., es veu' res; i despres du­
'rani Id tarda ha pJQgut-copiQsamentiI
,
,
malgrat aho, pero, aquesta tarda hi
han hagut CQntratacs dels feixistes,
els quaIs han estat aCQmiadats sense
poder assolir Ia seva intenci6.
*
* *
La Naturalesa te la paraula, dQncs;
esperem que s'acabi l'Ultim compas
d'espe-ra, i el mal temps. per entrar al
compas segUent, al qual entrarem
amb el Sol natural, al costat nQstre, i
als feixistes els estara reservat el Re.
Lluis Juvfnya Puxaa
FRUITES' CONFITADES
cobertes, a ptes. 6'00 quilQ






Bs PQsa a conelxerbent del public
en general que en el sQrteig efectuat
avui a les Cases CQnsistorials, CQr­
resPQnent al dia 6 de gener del
1937, segQns CQnsta a l'acfa a poder
d'aquesta Alca,ldla, el premi de vint-J­
cinc pessetes ha cQrresPQst al
Numero 763
,Bls numeros 'CQrresponents, pre­
miats amb tres pessetes, s6n els se..
gUents:
'
063 - 163 - 263 - 363 - 463 - 563 -
663 - 863 - 963.
Matar6, 6 de gener del 1937.
BI CQnseller d'Assist�ncia Munici­
pal, losep Se"a.
La sennaaa -de'� l'iofaot"
-
'-i � _. D10;_- Jd�,\[aIenttn .Cabestany
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. Suma anteri'or' . .. 4.809'15
Uni6 Rroductora 'r"
25'-
C�rm� Bas . '.
: 5'-
JoaniDurati . . . '., .. � ; 25'-
Frencesc Cobo. ; :� .... '� '.l<
.! 25'-
Dolors Bruguera 1"': 25'-
'nafael Carreras." 25'- '-------
Anton Pinos. . 20'-
Joan Rey . . .
5'-





Iosep Molist. . . 10'-




versal � . . .
Obrers Tintoreria Univer-
sal . . . 75'-
Vlcenc Bachs. . ; 35'-
Bnric Bachs. . . .. 10'-
Genoveva Rosell6 . 5'-
Pere Gene . . . 10'-
Joaquim Mora . . 7'50
DolorsPaloma,'ditcte.5.e. , 80'80
LIuIs Mustar6s . '. 1
'.-
Frencesc Marcus . .. 10'-
Francese Tebernes. 8'-
Iosep Maj6 . . . 200'-
Josep Castellsaguer 20'
-
Ramon Codina. . .. 10'--
Tomas Boixet . . .. 20'·_:
-----
Suma i segueix. 5.676'45
5n la IIfsta . del dia 4;
diu Benet Costa 5'- i
ha de dir 50'-, falfen
Sempre hem cregut que I'home llture,
el revoludonart, es el primer a reconei
xer I acatar l'autoritat quan aquesta es
autentica i legitima, per la mateixa rao
I que
es el primer de reberlar-se contra
la tirania: Es perque te molt afinat el
sentit del civisme i ramor a la tiibertat•.
Per aix» ens ha estrattyat el.que pas­
sa ahir en un cinema' de Mataro. Ens
ha estranyat a nosaltres que, amics de
La just/cia com slim, no ens hem estat
de retre trlbut a t'herotsme aels mill­
clans que compleixen el mes gtotios
dels deures lluitant contra el feixisme."'"
Pero, per molts que sigain els merits
contrets per un home, no creurem ma'l
que tingal dret a imposar la seva vo­
lunlat si aixo implica la perdua de la
,
llibertat de1s altTes. Tampoc no podem




quan no es caprici, usurpaci6 ni privi-
5.721 '45 legi, sino
un mandat conferit per qui
'"
pol i deu conferir·lo, que es el poble.
Havent-se_ de procedir a Ia inscrip.
Per una injinitat de raons, no deu re-
�i6_ d-e tots els infants qpe actualm_ent
petir-se el que passa anit, com no es
"resideixen a Matar6, per tal de com-
repeU el que fa uns dies, amb gran en­
binat la 'di3trib�ci6 de Joguines amb I
cert, acabaren les rnateixes autorltats i
motiu de )a t>etmani1 de-l'Infant, es ta
que ta17!:be ,frf} _.9.�uelsom PD,.c ....eg.i!1.�ant
avinent sa tots els ciutadans que
amb per a
un poble revolucionari que camp'-
1a maxima'ul'gencia.deuran p.rocedir a
ta amb totes les prerr_ogatives per a ga·
inscriure ales oficines muni�ipals del
rantir el npu ordre social.
carrer d-e Sant Francesc (antic edifici
.
Estem segars que els qui han donat
de Santa M�ria) els infants menors
mofiu als comentarts des/avorilbfes deLs
de 1� anys, amb preferencia' els in�
ciutada�s en un. tet que 1J.o ie re./p.ct6
fants orfes, asilats, refugiats i fills de
de �ap m,ena amb lIur actuqcio digna I
milicians i obrers sense recursos.
noble donant el pit a Podiat enemic,
A l'acfe de )'�nscripci6, hauran de
hauian reflexionat f estaia� d'acoril
dec1arar-se els' noms, domicili _i de-
'
amb nosaltres a reconeixer qae all� �() .
fou res mes que una broma de mal gust
deguda a nerviosisme I joventut, que ells
matelxos han repudiat i La repudiaran
per tant
mostrar en�ems l'edat de l'inf�nt.
sempre.
ARBRES








BANe, ESPANyol DE, CREDIT
1
Fundal I'mn, 1902 CASA CfNTRAL% MADRID - ALCALA. 14
Caplililociah Pies. 100.000.000'- I Clpitll desembomdl Pres. 51.355'500'
.....
POlll de reler'lll Ph�l!. 70.592.954'34
Sucursal de Mat�r6: �ant Josep, 6 .
�
15lJCURBALS:.a CATALUN}'A: I!l1rceiOD2J, Ueltil1, T1l1Tl:J.'BOIl6'. fJ.�[arfl1er. BOl'f/;J;/Jl "'Iii:Jqu';',
Cerverll. EtJplUfll!1 dfl. Francoli, MaI1NIJII, MBtal't). MOl1tiJiah'C �'j2:nte COJ'VInI'f: -.1(1). {i�16i:-
nit, 7iJrreglt. 101'10861 Va1l3.
.
Mel de qnalre·e�nte; lacoraale ! <al�fteieRl I EIPIIDY. I Mlrrol
. Correspolll.IJ en lei prlnclpall placel del m6n
Dlreccl6 Telegrlici I Telelbnlul BANI!SrO � I, Tel!lon �1'O2 IA�lrI.i :11
'
CORRBNTS I!xeeatem per' ecmpt� de Jlo81ra
,1mb hller�1
cllentela loll clalle. d'operICllo•• dl
Blftca I Bonl








I �rA DEST�L,V:lS DIPOSIT De TITOLS EN CUSTODIA
�rv�t de, CA�es de lloguer
'
"'gellcompte I eobrlmeJia �. neire••
Cealollel Ir.tnlles lobre valor.
-







DB LA CIUTAT ..=-Durentl'any t'935.
hi h��ueren els segttente Nai�enieni�:
204�n;_Qi'�'i 196 notes, total 400� D.efun-
. ;�"" 't r,',
,.
-.�' .",:
ci0rt.�: 199.homes ·,i 231 dones.:'� total
: '430;��Matrimonis� 174; Avoriaw�nts:
23 .
-L'any 1936',c hi han hagut Nalxe­
ments: 226 nois i 228 noles, total 454;
Defuncions: 187 homes i 205 dories;
total 392; Matrimonis: 197; Avorta­
ments: 21.
Altrameni seria tani com passar per
l'absuraa idea de eonsiderar que el mi­
litarlsme=aquell estiipid milttartsme
que permetia que un mllitar ens fes
batxar de 10. vorera per a fer-ll pas 0
ens ob/igava a aixeear-nos per asseu­
res eU-ha canviat de color, pero Ila
bestla subsistelx tgual,
No, no podem creure aixo ne cap ma­
nera a'uns homes que en moUes oca­
stons han detnostrat tenir idees, les
mes elevades i les que lmpliquen La ma­
xima responsabilitat.-·P.





Dlpo�le.ri: MARTI frrE -- MATAltO
CBNS D'APARELLS DB RADIO.·
-Havent acordat aquest Cornlte 'Mu':_
nlcipal Permanent la confecci6 d'ua
Cens de tots els aperells receptors
de radio que existeixen en aquesr Ter­
me municipal, es po sa a .conelxement
de tots quanfs en posseeixin, q·ue.
deuen passar a declarar-Ios en lea
Oficines municipals d'aquest Aji.mta­
ment (Conselleria de Governaci6),.
dins e) termini �mprorrogable de vuit
dies, advertint que els que no com­
pleixin aquesta di�posici6 seran con­
siderats com elements facdosos ..
Matar6, 6 de gener del 1937.-B1
Conseller de Governaci6, Pascua'
Leal.
C.nyae Popular _;_ C••yae Extr.
Conyae JuUe Ces.r
de la CaMa Icrelliulul
MORALE�S PARBJ A
que e.la�marea debl bonll bl�cdon
DtpomUarh MARTI PITE - MATARO
TROBALLA.-BI ciutada Pere Ta­
rafQ troba ahir un clauer amb quatre
claus al carrer de Fermin Galan. S6n
a la redacci6 de LUBERTAT a disposi­
ci6 del qui les ha perdut.
-SBTMANA DB L'INFA'NT.-BI
miIlor,assortit de joguines: La Cartu­
ja de Sevilla, Riera, 52. - Matar6.
Telefon 367.
j .
�! Als familiars i amics dels que
, I
Iliuten al Front. - La Confiteria
13ARBOSA, Sla. Teresa, 48, .
-1-=
Jl:el? ar-ticles per en:v.ia.p-1O$=.h1y·CUl·����;=::::;��r:;;:.....J
dant-se de fer eJspaquets 0 caixes







Dlpo�U:l1!'h MARTI 'PITe - MATARO
.
'.
UN EDICTB INTBRBSSANT. - � Serveis per al front
Havent acor.d�t aquest ComitelMuni-
cipal Permanent la confecci6 (fun' Avis important '''t.,
Cens de la poblaci6 flotant que a par-
.......
til' del 19 de juliol proppassat i per
La Cooperativa de Transport de,
diverses causes derivades de les ac-
Matar6 f� av}ne.ntque ha estat auto ...
ritzada pel ConseH Sanltari de Ouer­
tuals circumstancies s'han, vist obli-
gats a fixar"lIur residencia en aquest
ra de la Generalitat de CQtalunya per
Terme municipal, aixi com tambe de
tal de rebre aNatar6 tots els paquet s
tots eIs que abans de 'Ia data esmen-
adre�ats als �iHcians dels fronts.
tada residien ja �n aquesta localitat
.
Com sigui que pels'fronts d'Arag6
existeix el ser:vei quinzenal, expres
sense trobar�se Jegalitzats com a re-
sidents, es posa a coneixement de
.
pels mafaronins, el nostre ser:vei 9ue-
tots els interessa-ts o. deIs directa 0
.
,
da Circumscrit als altres fronts cfe la
peninsula:
indirectament respnnsaples en el cas
. �Js paquets poden' enviar-se ala
d'esser aquests menors d' edat, qu e nostra Central, Lepanto, 55, cada dia.
i0
deuen personar-se en aquestes Off- de 9 ali de 3 a 7�
clnes municipals (Conselleria de 00- Aquest servei es compietament gra ...
vernaci6), dintre el '.termini improrro-·
,
tuti. '.
gable de vuit dies, per procedir a Ia
seva inscripci6.
Matar6, 6 de gener del 1937. - 51
Conseller de Gbvernaci6, Pascual
Leal.
G·LU





La iintca IJasta pet �ng{4nxttf,'
tns�oNuble a J'aiglla.
$ubstttueix els llqulds, gom.es, etc. .
A dhetetx perjectameni, vlqre, marim:
metalls,/flsta, carira 8 lJap�t.
•
Po..... Dlata..om
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Bone$. Qperacions a Arag6




m6�o�- i'- algun 'felxista esptlnyol, deixeh �'-;'fes
portes de Madrid .vuit .mil baixes', I· NO PASSENI .. NI' PASSARAN!
·
Ehi E.E. U!U. per la neutralitat... a vuit dies vista·
Ia slruaclo es quasi la matelxa que el
.toren enumerades en la proclama del
dia 7 de novernbre. E8 a drr, exacta-
President de data 10 d'egost, Totes
Barcelona
...: �\
a Madrid. Dos mesos sentint a diari
el cano, el fusell i la metralladora.
Dos mesos sofrint bombardeigs des­
plarats, En fl, dos mesos de reslsten­
cia heroica. Les vfctimes innocents
que a traves d'aqueetes Iornades.que
ha sofert la invicta Villa seran venia­
des com nosaltres entenem la venlan­
ca. 51 nornbre exacte de victimes no
importa. Una sola dona 0 norncs un
noi, mereixen -lgualmenr venlance,
Que les vlctlmeseon moltes i no se­
ran Ies darreres perque un dels ob-,
Iecrlus principals dels nostres ene­
mies es
I-
preclsamenr la indefensa po­
blacio civil: les dones, els -nols, eJs
veils i els ferits.
Persistelx la Ilulta
aferrlssadament
MADRID.-AI sector de Las Rozas,
on e� lluita acarnissadament des del
diumenge, .l'enemlc, amb grans con­
tingents alemanys, ha seguit presslo­
les llicencies .per a l'exporracio d'ar- nanr.
mes, municions i equips de guerra Bls nosrres combatents, des de les
cap a Espany�,'.' queden anul'lades- ,posicions resistents, aguanten l'em-
ipso-facto. Bls contraventors seran penta de Is feixistes internacionais"
casti�ats amb una multa fins a deu �ense planyer esforc;os ni heroicitats,
mil dolars iamb la pena de preso fins
Estranger'
3 tarda
Eis EB. UU. 8uspen tes trameles
d'armes a Bspanya
NOVA YORK, 7. -Heus act el text
de la resoluclo adoptada pel Con­
gres, imposant I'ernbargament d'ar­
mes amb destl a Bspanya:
-Mentre duri I'estar de guerra civil
que regna actualrnent a Bspenya sera
iI'legalj exporter errnes," municions i
equips de guerra dels Estats Units 0
Ies sevee possessions a Bspanya 0 a
�aisos estrangers que els reexpedel­
xin a I'esmentat pais. Les arrnes i
municions i equips de guerra l'expor-
-tacio dels quals es rroba prohlblda,
es va veure per cap costat. Logica-
En,el Tribunal Popular nurn. 1 s'ha men.t pensant, era, facil comprenpre
P;:;;;:;�.c,;:;;r...-��'4I�i�t Ta causa' contra '-'1-'rances��Ben- que els atacs dels facciosos 'no s a- '-it u�an'f. Correspondra al I?�esident
goecbea, ex-carmelita del convent de ._naven -ri' realitzar amb volteigs de
el deeembarcament de forts contin- cional i la columna Galan. S'ar:riba",
gents alemanys a Cadi�, abans de
�
-sense cap baixa, fins ados quiIome­
Nadal, destacant"se, que es naturalis- tres de Lopera.
-ho te tot previst perque els pronos- ,sima l'alarma de Fran�a eri veure El nou cap d'aquests sectors, ge ....
tics deis rriefcenaris no es complei- ,com els alemanys acudeixen a refor- n�ral Villalba, ha visitat tots els fronts
xin.-Febus.
c;ar el decadent exercit de Franco. del sud. -Febus .
3 tarda .
Servel Meteorologic d'e Catalunya �
Bstat del temps a Catalunya ales
vult:
Domina bon temps per tot el pais
regletrant-ae alguns mlNols i boires
.des de Igualeda fins a la vall rnitlana
del Segre i eel complerament sere per
ita resta de Catalunya.
Les temperatures extremes han es­
-rat les segUents: Maxlrnes 14 graus a
'Terregone i Glrona i 13 graus a ':3zsr-'­
.celona i Tortosa.
Minimes 8 graus sofa zero a I'Bs­
fangenro i 5 graus tarnbe sota zero a
,Ribes i Vlletorra. En cornpllr-se aquests dos mesos,
·81 President
Bntre altres-vlslres el senyor Corn­
-panys ha rebut al conselter Sbert, el
.mlnlsrre Aiguader i a I'ex-ministre
_Santillo.� Fabra.
:Ets Tribunals
merit la mareixa no. Fa un rnes, al­
guns perlodlcs recolzant-se en tal 0
·qual r festivifat religiosa anunciaven
un nou atac damun! Madrid. L'atac no
la Diagonal cantilliada a Lluria, acu­
sat d'haver'fet foc contra el_,. poble el
,dia 19 de Julio!.
campanes i dispars de coets.· EI co­
mandament rebel. tenia el seu pia que
-que es desenrotlla aquests ""dies per la
Ha estat condemnat a mort.-Fa- zona de les Rozas.
.bra ..
Acord de 18 Junta 'de $eguretd
. .8n referir-nos a aquest fet no po­
dem:.'parlar 'del comba,t d'avui sin6 del
combat de fa alguns dies� Bis nostr,es
Bl _cap superior de 'Policia ha dit combatents suporten fa
-
quatre dies
..que entre �Itres acords, .la Junt.a de . 'u�a perllongada 'f energica empentaSeguretat va pendre en _la reimio que de quatr� columnes enemig:ues previ
. ;celebra ahir, el-de no permetre altres
.escorcolls i detencions que ies que
l"aparell terrible de I'aviacio i artiHe,;
ria. I com a numero de forc;a -mai
facin els agents de polici� deguda-
ment autoritzats. - Fabra.
mes _apropiada I'expressio-crossos
'alemanys> embutit� ·en la disfressa de
f . �
Jes nostres mehalles colonials. Pe'rLes operacions a�rArago
La brillant opel"acio d'ahir
Les operacions que <es portaren a
�ap aI lsector d'Osca acabaren amb
-exit -esclatimt j} favor de les tropes
Ueials. Heus aef una part d�l boff: un
.cano del 75, dues
-
metralladores, un
.£amio, un cotxe, vuit mules, vint fu­
,.sells, trenta caixes de municions.
aquests camps ha quedat marcada la
sev� marxa amb m{!.rques ,de ,carni
.
A l'esfor� d'ella, uns metres de ter- jreny.-,Arribaran flns �n hagin d'a�ri­
bar, perque el nostre comandament
Continua la batalla'
Es feren cinc presoners i els rebels . L'inuUf esfor� dela teutona
sofriren una seriosa desfeta, car ,s'han





diferen1s sectors del front de Madrid.
Al sector (de Mllj�da Hon�-l�'as Ro­
zas, s'ha CO�bat.:uf �neJgicam�nt, e5_:
s'enr conflngut an'lb dur�sa, l'atac dels
-aIemanys que ha estat d'una violencia
inusitaaa: Tot I'e�for�, 'que facin els




Madrid es tl nostte Verdull!
-BII alemtlnys: 'eon�lxeran 18 del'rota




'vegin la Hum a la premsa eSreCumpll­
.:ran exactanient dO$ mesos det setge
proclamar el moment en que les con­
d�ciens objecte d'aquesta resoluci6,
hauran deix.at d'existir.»_:_Fabra.
••.Pero fins. divendres hi ha temps
de carregar-ne
WASHINGTON, 7. - L'embatga ..
ment sobre res armes i municions
ambo desti a ,B,spanya no s'aplicaril
fins divendres. - Fabra .
alxo, sera precis 'estudlar quines sen
els mesures mlllors, i despres obrar
en coneequencie.s -Fabra.
La premsa anglesa comen�a
a p�rdre l'opUmisme
LONDRBS, 7. - La Premsa es
preocupa del, greu caire que van pre­
nent els' aS�,umptes d'Espanya, des­
. tacant que ._els ·'Governs· que-no son
fei:ldstes senten ansietat pels succes­
sos que- en ella -es desenrotllen.
Es confir.ma d'una man-era absoluta
D'aIgunes informacions 'Que aVlli es
publiquen, es despren que en les esw
, nacio deIs rebels.
-_. E8 posa, ·a mes, de",.mahifest, que




manys no consiltuelxen una mesura
apropiada per a obtenir ra_paivaga-
muralla de les nostres tropes resul': ment d'Europa.
ten_inutilsI el�, costen gr�ns perdues. EI ..Daily Herald, diu aquest m�ti:
... L'aviado facciosa ha bombardejat' «sf les ",respostes itcdianes i alema­
avui Madrid, fent-Ia fug-ir ,els nostres � nyes s6n evasives, les nacions pad­
caces. Tambe
_
en 'el case de la pob1a- fiqu�s findran el depre in�ludible de
cio madrllenya han caigut "alguns decidir 'tma acci6 capac; d'impedir la




A, la matinada la n�stra aviacio ha
sortit de les seVes ,bases i �'ha diri:
git, sense trobar obstacles pel cdm[..
cap al Hoc d� combat on ha llen�at
gran, quantitat de bombes que" ball
sembrat de cadavers les trinxeres.
enemigues •
Mes tard ha fet acte· de presencia Ia
aviacio feixista. EI combat a l'aire ha
estat breu i ferotge. Tres avions re-
bels han estaf abatuts.
,I
.
AIs sectors propers a la capital. a
partir de mitja nit s'ha combatut amb
for�a insistencia, sense que eJs fac­
ciosos hagin pogut aconseguir cap­
resultat positiu.-Febus.
AI front del Sud
ANDUJAR. -Ahir s'efectua un reo.'
coneixement dels fronts de Montoro"
L.opera i altres per la brigada interna�
Ajuu.taments MUS a tet fspany.
VALENCIA. - Han estat dissolts
feres competents, regna gran _iuquie­ tots els Ajuntaments. BIs governa­
tud davant la prepopderancia que el
, dors civils procediran a nomenar els
. militarisme alemany esta prenent en .
n()'us, que est�ran .formats pel Front
la p�rt d'Espanya sotmesa a la d-omi- Popular i les. organitzaci_ons sindicals ..
S'exceptuen d'aquesta disposicio eIs
territoris de Catalunya i Pais Basc.-­
FebijS.
Valxells a,lemuys:••
VALENCIA .......BI comimdant militar
d'Almeria ha fet saber aI,Govern que
1a vigilimda que els vaixells ale ...
manys exerceixen als mars del sud
constitueix- una provocaci6 evident, Ia




per e etendre Ies despese« ae la :
Assistencia social, families de YO­
luntet is que /luiten contra eJ tei­
xisme i per a obres contra I'Atur






















































































MATERIALS" ·PER A LA CON'STRUCCI()
Suma anterior. 37.994'3&
Dolors Sala . 1'-




Rita Xlfre . 1'-
Enriqueta Masso 1'-
Ioaqulrna Alsina. 1 ,----
Teresa Polls. 1'�
Dolors Sala . 1'-
Iosefa Pels 1'-,
IoanMoreu 1'-
Nards Trtsrany • 1'-




Joan Renorn . 1'--
Iosep Rafart .: 1'-





Suma i segueix . 38.022'3&
IIIIpremtm. Mine"a -Matar6
a profit -�e rHospital del 80cor�'
, 'poig Internecionel, per a jots els-
Millcians terits
:
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conduccio d'aigiies - Dtposits
Demaneu pressupostos aI Dlposlteri:
Fill de PERE HOMS ��Te�:,n�Ri3� _. Mat a r 6
Productes Mef :-: Materials tmperrneab illtzate
M'I LES'A
Manufaclura Iberica de Limparas Electrical S. A.
Bombetes de tots eIs tipus
llsuels: «Dera»1 «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De tantasla: «Flames», «Esferiques»,
«Perfume»: «Cilindriques»,
«Xinxetes», etc.
Fabrica·a Malara: BIADA, STelel. lOS Continua oberta la eubecrlpcio.
Trernereu ele donatius al local del So­







:: "T E IDE" :: � �
Hotel. Mo.ntserrat MOSAICS HIDRAULICS
. F. NADAL I c.a
Esplendid servel de coberts i a la carte
Gran saI6 per a Banquets i Festes
Hablracicne amb aigua corrent
i quartos de bany
Oaratge en el matelx Hotel
Casa Catala Salvador Sola
fdbrlca.: F. Galan,?50




Anuncieu a 'LLIBER'TAT ------"""... ..,. •._--_._----
I·MPREMTA
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